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Datation de la construction et de l’occupation de l’espace habité 
près du rempart dans la zone Z06 à la fin du deuxième âge du Fer
Alexandra Roche-Tramier
Il me semble nécessaire de rappeler au préalable 
certaines des données archéologiques qui m’ont été com-
muniquées par Yves Marcadal, responsable de la fouille. 
Dans l’histoire de l’occupation de la zone Z06, la fin 
du deuxième âge du Fer est marquée par la construction 
d’un nouveau rempart (Période 4, IIe s. av. J.-C.), et plus 
tard par l’établissement d’un nouvel habitat à côté de lui 
(Période 5, deuxième moitié du Ier s. av. J.-C.). Après 
plusieurs campagnes de recherche dans cette zone, une 
première chronologie de l’occupation à la fin de l’âge du 
Fer de cet espace avait été proposée (Marcadal, Paillet 
2008, 19). Cette chronologie a été modifiée dans le 
détail depuis cette date, mais elle demeure valable dans 
ses grandes lignes.
D’après les fouilleurs, la Période 5 couvre la deu-
xième moitié du Ier s. av. J.-C., en étant subdivisée en 
plusieurs phases. Le début de la phase I est précédé par 
la construction vers 50-40 av. J.-C. du mur MR6124 
séparant le rempart de l’habitat. Entre 40 et 25 av. J.-C. 
est construit contre ce mur, après arasement du rempart 
archaïque et creusement de profondes tranchées de fon-
dation dans le tertre de cendre, un ensemble de pièces 
d’habitation en bordure d’une rue et d’une cour fermée. 
La phase II, entre 25 à 15 av. J.-C., voit l’occupation se 
poursuivre sans transformation notable.
En revanche, des transformations importantes se 
produisent durant la phase III qui couvre la fin du Ier s. 
av. J.-C. et le tout début de notre ère. Entre 15 et 10-5 
av. J.-C., le plan général des espaces habités et exté-
rieurs connaît de sérieuses modifications. Puis, de 10-5 
av. J.-C. aux abords du changement d’ère, l’abandon de 
l’habitat commence. Le début du Ier s. ap. J.-C. (1 à 5-10 
ap. J.-C.) voit se produire l’arrêt définitif de toute occu-
pation dans les zones Z06 et Z01 fouillées à proximité 
du rempart.
Nous avons étudié, dans le cadre plus large de notre 
récente thèse (Roche-Tramier 2013), la totalité des 
céramiques du Ier s. av. J.-C. et du début du suivant 
trouvées dans plusieurs des zones fouillées sur l’en-
semble du site. Mais, en ce qui concerne la présente 
contribution, notre objectif se limitera à l’examen de 
celles de la phase I de manière à préciser le terminus 
ante quem du mur MR6124 séparant rempart récent et 
habitat et à situer le moment où les remparts archaïques 
ont été en grande partie arasés, et de la phase II (pour-
suite de l’occupation). Ces céramiques proviennent 
des sols stratifiés des pièces 8, 5 et 12, et des sols de 
circulation extérieure dans la zone d’entrée (secteurs 
10-11). L’ouvrage de référence utilisé est le Dicocer 
(Py 1993).
Phase I
Plusieurs formes de vases indiquent plutôt une data-
tion dans la première moitié du Ier s. av. J.-C. :
- Urnes non tournées de Provence CNT-PRO, fabri-
quées entre 250 et 75 av. J.-C. : 5 urnes U5, 5 urnes U5b, 
3 U5b1 et 1 urne U5b2.
- Céramique fabriquée entre 150 et 50 av. J.-C. : une 
cruche CL-REC 2b.
- Céramiques fabriquée entre 135 et 50 av. J.-C. : 
quatre amphores A-ITA Dr.1A.
Plusieurs formes, notamment celles appartenant au 
répertoire des ateliers des Alpilles, semblent proposer un 
TPQ autour de 50-40 av. J.-C. :
- Céramiques fabriquées entre 50 et 1 av. J.-C. : 
1 urne CNT-ALP 1a4, 1 cruche CL-REC 3d.
- Céramiques fabriquées entre 40-20 av. J.-C. : 
3 cruches CNT-ALP 2b4, une cruche CNT-ALP 2b5, une 
amphore AMI 6a.
D’autres formes proposent un TAQ autour de 
25 av. J.-C. :
- 1coupe CAMP-A 27Bb et 1 coupe CAMP-A 27c 
tardive.
- 1 urne balustre CELT 3c très caractéristique.
- 2 assiettes CAMP-A6.
- 1 coupe CAMP-A 2974.
- 1 amphore A-ITA Dr.1C.
- 3 petites olpé CNT-ALP 2b4, fabriquées jusque vers 
20 av. J.-C.
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Un certain nombre de récipients ont été fabriqués 
et utilisés précisément pendant la période 40-25/20 
av. J.-C. :
- 1urne CNT-ALP 1a2.
- 1cruche CNT-ALP 2b3.
- 1urne à une anse CNT-ALP 1b3.
- 1urne à deux anses CNT-ALP 2c1.
- 1gobelet à paroi fine hémisphérique PAR-FIN 54.
Conclusion
L’étude des céramiques réalisée dans le cadre de notre 
travail confirme la datation proposée lors de l’étude pré-
liminaire. La phase I se situe entre 40 et 25 av. J.-C. On ne 
s’étonnera pas de la présence de céramiques antérieures 
à cette fourchette chronologique, dans la mesure où la 
plupart d’entre elles proviennent de remblais rapportés.
Phase II
Plusieurs formes indiquent plutôt une datation au 
cours de la première moitié du Ier s. av. J.-C. :
- 1 coupe CAMP-A 27ab.
- 1 coupe CAMP-A 33b.
- 1 urne PRO-U5b2.
- 1 cruche CL-REC 2b.
- 1 amphore A-ITA Dr.1A.
Certains de ces éléments étaient déjà présents dans la 
phase précédente.
Le TPQ de 25 av. J.-C. est donné par la phase précé-
dente. Un certain nombre de récipients a été fabriqué et 
diffusé jusqu’à cette date. Ils continuent à être utilisés 
dans les années qui suivent :
- 1 coupe CAMP-A 31b.
- 1 urne balustre CELT-3c.
- 1 amphore A-ITA Dr.1C.
- 2 plats CNT-PRO A13.
- 1 assiette CAMP-A 5 ou 5/7.
Plusieurs récipients sont fabriqués et utilisés après 
25 av. J.-C. :
- 2 amphores A-MI 6a (40 av. J.-C.-25 ap. J.-C.).
- 1urne CNT-ALP 1a6 (30 av. J.-C.-20 ap. J.-C.).
- 1 cruche à bec verseur CL-REC 6a (25 av. J.-C.-
25 ap. J.-C.).
Ces céramiques ne permettent pas de fixer le TAQ 
de cette phase. Mais il est donné par le TPQ de 15 av. 
J.-C. de la phase III suivante, grâce notamment à une 
assiette en sigillée italique (SIG-IT 18.1) que l’on 
retrouve dans plusieurs autres unités stratigraphiques. 
Elle porte la marque SECVNDV (SECVNDUS, esclave 
de C. ANNIVS, potier à Arezzo).
Conclusion
L’étude des céramiques confirme ici aussi la datation 
proposée lors de l’étude préliminaire. La phase II.1b est 
à situer entre 25 et 15 av. J.-C.
